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El  caminante  sobre  el 







El  barco  de  esclavos, 
William  Turner,  1840,  
Óleo sobre lienzo.  
L a  m u e r t e  d e 
Sardanápalo,  Eugène  
Delacroix,  1827,  Óleo 
sobre  lienzo,    392  x  496 
cm. 








p a p e l  v e r j u r a d o 
ahuesado, 306 x 201cm. 
El  sueño  de  la  razón 





El  gran Dragón Rojo  y  la 
mujer  revesNdo  con  el 
sol,   William Blake, 1805,  
acuarela, 40.8 x 33.7 cm. 




R e t r a t o  d e  u n 
cleptómano,  Théodore 
Géricault,  1820,    óleo 
sobre lienzo, 61 x 50cm.  
Cruciﬁxion, Paul Delvaux, 
1952,  óleo  sobre  tabla,  
178.5 x 266.5 cm 
Una  estrella  acaricia  el 
pecho de una negra, Joan 
Miró,  1938,  óleo  sobre 
lienzo, 129.5 x 194. 3 
El  carnaval  de  Arlequín, 
Joan  Miró,  1924,  óleo 
sobre lienzo, 66x 90.5 cm. 
L o s  aman te s ,  René 
MagriWe,  1928,  Óleo 
sobre  lienzo,  54,2  x  73 
cm 
L a  t r a i c i ó n  d e  l a s 
imagenes, René MagriWe, 
1929,  Óleo  sobre  lienzo,  
60 x 81 cm 
El  enigma  de  la  hora,  
Giorgio De Chirico,  1911, 
Óleo  sobre  tela.  49  x  58 
cm 
N a p o l e o n  i n  t e 
Wilderness,   Marx  Ernst, 
1941,  óleo  sobre  lienzo, 
46.3 x 38.1 cm 










B l a c k  F i r e ,  B a r n ea 
Newman,    1961,  Óleo 
sobre tela  
Woman,  1,  Willem  de 
Kooning, 1950,  pintura al 
aceite, 1.93x 1.47m.  
Clam  Diggers,  Willem  de 
Kooning,  1963,  óleo  y 
graﬁto  montado  sobre 
masonite, 49 x 37 cm. 
The  She  Wolf,  Jackson 




1947,  óleo  sobre  lienzo, 
101x 128cm. 
SummerMme: Number 9ª, 
Jackson Pollock, 1948,  
óleo, pintura comercial  
sobre lienzo,  84 x555 cm.  
Negro sobre Maroon, Mark 
Rothko, 1958 
Black in Deep red,  Mark 
Rothko, 1957, óleo sobre 
lienzo  176 x 136 cm.  
Pintura abstracta, óleo 
sobre lienzo  
